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Odnowienie dyplomów
Lekarze i lekarze dentyści rocznika 1960-1966 obchodzili w tym roku jubileusz 50-lecia ukończenia studiów połączony 
z odnowieniem dyplomów. Uroczystość odbyła się 20 maja br. w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza Atheneum 
Gedanense Novum i została poprzedzona mszą świętą. ■
Prof. Kaliszan doceniony
Prof. Roman Kaliszan, kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki został 
wyróżniony za wieloletnią pracę na rzecz Naukowej Fundacji Polpharmy. Prof. Ka-
liszan od wielu lat jest członkiem Rady Naukowej i Honorowej Rady Naukowej 
Fundacji. Wręczenie statuetki odbyło się 29 czerwca 2016 r. na gali okolicznościowej 
z okazji 15-lecia Fundacji w Teatrze Stanisławowskim w Warszawie.
Fundacja została założona przez Polpharmę w 2001 roku. Jej misją jest wspie-
ranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych poprzez finansowanie badań 
naukowych w tych dziedzinach. Wyraża się ona hasłem Pomagamy Ludziom 
Nauki. ■
Laureaci Złotej Łopatki z GUMed
Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Anatomicznej Złota 
Łopatka – Golden Scapula z udziałem studentów GUMed odbył się w dniach 
3-4 czerwca br. we Wrocławiu. Więcej na str. 24. ■
